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LES COLÒNIES INFANTILS A MATADEPERA DURANT LA GUERRA 
CIVIL ESPANYOLA
Josep Pey i Cazorla, Gerent de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
Resum
Aquest article correspon a un dels apartats que integren el treball de recerca “Viure a Matadepera 
durant la Guerra Civil” (treball premiat per la Fundació Caixa Sabadell l’any  2006), que fa una aproxi-
mació a la situació política i social de la  població de Matadepera durant aquell període i se centra es-
pecialment  en el fenomen dels refugiats de guerra que la vila vallesana acollí. En concret, l’apartat que 
aquí es reprodueix fa referència a la presència dels infants refugiats i, especialment a les anomenades 
Colònies Infantils, les quals tenien l’objectiu de mantenir els infants allunyats dels fronts de guerra.
Abstract
This article belongs to one of the sections that forms a part of the research work ‘Viure a Matade-
pera durant la Guerra Civil’ (awarded project by ‘Fundació Caixa Sabadell’ in 2006), which approaches 
to the political and social situation in the Matadepera area during that period of time, and focus espe-
cially on the fact that war refugees’ phenomenon was allowed in the village. In particular, the section 
that appears here refers to the presence of refugee children, in what it was called Children’s Camp, 
which aimed to keep the children out of the war fronts. 
Durant la Guerra Civil espanyola de 1936-1939 els infants foren l’objecte pre-
ferent de l’atenció, des del primer moment, tant d’un bàndol com de l’altre. També 
foren l’objecte de pugnes entre les institucions de govern catalanes i les estatals, en 
un conflicte de competències.
A Matadepera hi ha vestigis d’aquest interès institucional pels infants refugiats. 
Si pel novembre de 1936 havien arribat el primer grup de 50 madrilenys a la vila, 
el 21 de gener següent la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de Barcelona 
enviava un escrit al «Ciudadano Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Matade-
pera» que deia:
«Ruego a V. que a la mayor brevedad que le sea posible se digne comunicar a 
esta Inspección de 1ª Enseñanza, si existen en su localidad niños refugiados 
procedentes de Madrid o de otros puntos de España.
Salud y República. Barcelona, 21 de enero de 1937. La Inspectora de la 6ª 
Zona, Matilde E. Mayor y López».
I el 29 de gener se li contestava:
«En compliment al vostre comunicat de data 21 del corrent, dic comunicar-
vos que en aquesta localitat existeixen només que 2 nois,  Àngel Aguaron i 
Àngel Gil Garcia, de 13 i 14 anys respectivament, refugiats de Madrid, els 
quals viuen junt amb els seus familiars».
El mateix interès detectem a l’altre bàndol, ja que just acabada la guerra, l’1 
de maig de 1939, des de la Comandancia Militar de Tarrasa s’enviava un ofici a 
l’Alcalde de Matadepera, que deia:
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«Para cumplimentar orden del Excmo. Sr. General Jefe de la 4ª Región 
Militar, se servirá V.S. disponer, que los niños sometidos a régimen familiar 
procedentes de Madrid sean relacionados y tomada nota de su domicilio, 
remitiendo V.S. directamente a la Inspección de Evacuación de Barcelona, 
Diagonal nº 433, las expresadas relaciones con los datos indicados, antes del 
día 5 del corriente. Quedando exentos los acogidos a Auxilio Social. Del 
cumplimiento de esta orden me dará cuenta. Dios guarde a V.S. muchos 
años. Tarrasa, 1º Mayo de 1939 Año de la Victoria. El Coronel Comandante 
Militar».
El dia 4 de maig (dins del termini) s’enviava a l’Iltre. Sr. Jefe de Inspección de 
Evacuación de Barcelona un «comunicado», on es fa constar «no existir en esta lo-
calidad niños sometidos a régimen familiar.». El mateix dia 4 s’envià un escrit al Jefe 
Comandante Militar de Tarrasa: «Comunicado referente a niños sometidos a régi-
men familiar procedentes de Madrid, cuyo resultado ha sido negativo, por no existir 
ninguno en esta localidad».
Tot i això, el 23 de juny, des de la mateixa Comandancia Militar de Tarrasa —en 
aquest cas el Comandante Militar— tornava a adreçar-se al Sr. Alcalde Nacional de 
Matadepera insistint sobre el tema:
«El General Jefe de la 4ª Región  Militar en 
telegrama-postal me dice:
Sírvase ordenar Ayuntamientos subordina-
dos, remitan directamente al Servicio Eva-
cuación, Avenida General Franco1, 433, 2ª, 
antes día 5 próximo julio, relación niños 
refugiados Madrid en régimen familiar que 
hayan sido reclamados por sus padres o tu-
tores, acompañando la carta o documentos 
acreditativos.
Lo que traslado a V. para su conocimiento. 
Dios guarde a V. muchos años. Tarrasa, 23 
de junio de 1939 Año de la Victoria».
Quatre dies després, el 27 de juny, s’envia 
un escrit a la Junta Provincial de Protección 
de Menores que deia «ignorar residencia de 
menores».
El que és segur és que a Matadepera, al 
final de la guerra, al costat de l’increment de 
població que s’havia produït hi hagué un aug-
ment de la població infantil. Així, podem 
Cartell de propaganda de les colònies escolars. 
Autor: Amster, Mauricio (1907-1980)/Unión 
General de Trabajadores. Editor: Ministerio de 
Instrucción Pública, entre 1936 i 1939.
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veure com el dia 9 de gener de 1939 (poc abans de 
l’arribada dels nacionales), amb motiu de la Festa 
del Nen, s’enviava un escrit a la Comissió Nacional 
de la Festa del Nen, amb una relació de 215 nens, 
d’entre 2 i 12 anys, que residien a Matadepera. 
En el cas del bàndol guanyador, aquest in-
terès per la canalla es veu reflectit en el poc temps 
amb què es féu la seva evacuació de Catalunya, 
tot just liberada. Els nens re fugiats en colònies o 
en acolliment familiar, que no estaven amb les 
seves famílies, van ser tots evacuats de Catalu-
nya entre l’1 de juny i el 31 de juliol de 1939. 
Realment, en poc temps i de forma molt im-
mediata. És clar que, en bona part, l’interès dels 
guanyadors de la guerra per fer tornar aquests 
infants anava més enllà de l’actitud huma nitària 
i en ocasions els infants eren adoptats per nous 
pares (dels bons), mentre se’ls treia informació 
que permetia perseguir i eliminar els pares natu-
rals, que havien marxat durant la guerra... per-
què eren dolents.
Les colònies infantils
En el sector republicà la fórmula de les 
colònies infantils va ser la més emprada i de més 
èxit per allunyar els nens dels horrors de la guer-
ra. En acabar la guerra alguns havien quedat 
orfes, i en d’altres casos, van trigar molts anys 
a tornar a veure els seus pares, o ja no els van 
arribar a veure més.
La Generalitat entenia que el cas dels infants d’aquestes colònies eren competència 
seva, com ho eren la resta de refugiats en general; i volia exercir aquestes competències 
mitjançant el Consell Nacional de la Infància Evacuada, però això creà un conflicte 
amb el Govern de la República, que tenia clar que era a ell a qui pertocaven les com-
pentències sobre els infants, a través del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. 
En aquest sentit, un dels responsables d’aquest darrer servei, Jesús Hernández Tomàs, 
es queixava que la Generalitat volia controlar les colònies de nens no catalans.
Davant la necessitat d’instal·lar de forma urgent una gran quantitat de colònies 
infantils a Catalunya, per a poder-hi evacuar els infants de Madrid i d’altres zones 
Cartell sobre la missió protectora dels in-
fants a les colònies escolars. Autor: Amster, 
Mauricio (1907-1980). Editor: Ministerio 
de Instrucción Pública, entre 1936 i 1939.
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d’Espanya, el Servei d’Assistència Infantil de la Generalitat va elaborar un pressu-
post tipus de quant costava muntar una colònia infantil a Catalunya per a 20 nens 
amb tots els elements necessaris. El cost es quantificà en 10.268,50 pessetes i el seu 
manteniment es xifrava en unes 3.000 pessetes al mes. Aquest patró fou acceptat pel 
Govern de la República que era qui assumiria la creació de les noves instal·lacions.
Les colònies infantils de Matadepera
Si de la presència de refugiats de Madrid i del País Basc hem trobat testimonis 
vius que en donen fe, perquè els havien arribat a tractar, pel que fa a l’existència de 
colònies infantils a Matadepera no hem trobat cap matadeperenc que en tingués 
constància. No obstant això, hi ha proves fefaents més que suficients per assegu-
rar que Matadepera va acollir com a mínim tres colònies infantils instal·lades totes 
en immobles incautats. Probablement, el fet que portessin la seva activitat dins de 
l’espai restringit que devia ser el que limitava la propietat de la finca on estaven 
instal·lades, portant una vida al marge de la resta de la població, hagi contribuït al 
fet que fossin ignorades o que no siguin recordades pels coetanis. De tota manera, 
és evident que hi hagué una interactuació amb alguns matadeperencs, com veurem 
tot seguit.
Una prova irrefutable, que demostra l’existència d’aquestes tres colònies infantils, 
n’és la correspondència intercanviada entre l’Ajuntament de Matadepera i el Depar-
tamento Provincial de la Obra Nacional Sindicalista de Protección a la Madre y al 
Niño – Auxilio Social. 
El 22 de març de 1939, ben pocs dies des-
prés d’haver entrat els nacionales i quan encara 
no estava acabada la guerra, aquest departa-
ment feia el requeriment següent:
«Deseando conocer datos sobre los centros 
infantiles o colonias escolares que existían o 
existen de hecho en ese pueblo, le agradeceré 
que con urgencia se sirva comunicar a este De-
partamento de la O.N.S. de P. a M. y N., los 
datos que al margen se expresan:
· Nombre de la Institución
· Domicilio
· Fines que cumple la Institución
· Número de personas asistidas
· Edad de los niños
· Domicilio de los mismos
· Edificios que ocupa
Cartell amb referències a l’atenció als in-
fants i la vida a les colònies escolars. Autor: 
anònim. Editor: Ministerio de Instrucción 
Pública, entre 1936 i 1939.
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· Entidad o particular propietario de los mismos y condiciones en que lo 
ocupan (si es por alquiler, por incautación, por cesión del propietario, 
etc.)
· Nombre del Director y personal que le secunda
· Informe político de los mismos
· Inventario de los enseres que existan.
POR DIOS, ESPAÑA Y SU REVOLUCION NACIONAL-SINDICALISTA
Barcelona, 22 de marzo de 1939. III AÑO TRIUNFAL.
El jefe del Departamento Central de la O.N.S. de P. a M. y N.».
El dia 1 d’abril l’Ajuntament va contestar i, tot seguit, el 26 d’abril, aquell de-
partament tornà a adreçar-se a l’ajuntament matadeperenc per agrair la informació 
i reclamar los enseres  de les colònies a què es feia referència. Gràcies a aquest escrit 
podem assegurar, doncs, que van arribar a funcionar tres colònies infantils a Mata-
depera: Can Prat, La Florida i Pablo Iglesias (vegeu el document reproduït).
Aquesta petició fou atesa el dia 4 de maig informant negativament de l’existència 
a Matadepera  d’enseres de les colònies infantils que hi havia hagut a la població i de 
les quals parlarem tot seguit.
Colònia de Can Prat
Aquesta és la colònia de què s’ha aconseguit més informació i sembla que fou la 
primera en venir al poble. Estava ubicada a Can Prat.
Aquesta colònia va venir des de la vila de Rellinars. Allà havia estat instal·lada al 
mas de la Boada on, abans d’esclatar la guerra, duia el nom de Colònia Avantguardis-
ta i pertanyia a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, i d’allà van haver de 
marxar sobtadament els nois que hi estaven fent colònies el 27 de juliol de 1936. 
Segons que sembla, aleshores s’hi instal·là un grup de nois i noies procedents de 
Madrid, que eren fills de treballadors del ram del periodisme. El diari Vida Nueva 
(CNT-AIT) de Terrassa, del dimarts 26 de gener de 1937, en dóna la notícia:
«Llegada de refugiados de Madrid.
El pasado domingo2 llegaron a nuestra ciudad un grupo de refugiados pro-
cedentes de Madrid, constituido por 15 niños, 20 niñas y 15 personas mayores 
familiares de diversos periodistas madrileños, que llegaron acompañados de 
varios compañeros de prensa, entre ellos Troya, del Liberal de Madrid.
Estos refugiados se hospedarán formando colonia en una casa de campo del 
vecino pueblo de Rellinás.
Ayer regresaron a Madrid nuestros compañeros madrileños para reanudar sus 
tareas periodísticas, manifestando antes de su marcha su agradecimiento por las 
atenciones prodigadas a sus familiares».
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El mateix dia 26, el diari El Front (POUM) de Terrassa, també es feia ressò de 
la notícia:
«Periodistes madrilenys a la nostra ciutat.
Diumenge estigueren de pas per la nostra ciutat diversos periodistes madri-
lenys que venien acompanyats d’alguns dels seus familiars que, en caràcter de 
refugiats, han vingut a instal·lar-se al veí poble de Rellinars. En conjunt sumen 
una cinquantena, entre nens, nenes i persones grans.
Els companys periodistes tornen a Madrid a ocupar el lloc que els correspon per 
col·laborar a sostenir la lluita titànica del poble madrileny contra el feixisme».
Al cap d’un any, el 14 de febrer de 1938, a la sessió municipal de l’Ajuntament 
de Matadepera, «es dóna compte del comunicat del Comissariat d’Assistència als 
Refugiats, Delegació 1a Regió, dient que la Colònia Infantil de Rellinars serà tras-
lladada a la finca de Can Prat».
El trasllat es va fer aviat, però prèviament calgué fer-hi unes intervencions 
per deixar l’edifici en condicions per a la funció que havia de desenvolupar. En 
la relació següent podem veure el cost que va suposar fer aquestes intervencions 
d’adequació.
Comunicació que demostra 
l’existència de tres colònies 
infantils a Matadepera, durant la 
Guerra Civil. Arxiu Municipal de 
Matadepera.
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Factures de rehabilitació de Can Prat, per a acollir-hi colònies infantils
Ferran Garcia (pintor) 45
Josep Farràs (paleta) 42,15
Andreu Riera (fuster) 97
Joan Nasplè (manyà) 14
Sindicato Ramo Construcción CNT-AIT – Sección Ladrilleros  852,85
Sindicat Ram Construcció CNT-AIT – Secció rajolers.      852,85
Vicenç Torrella (lampista)    205,95
José Costa (electricista) 204,30
TOTAL 1.461,25
Aquestes tasques es van fer amb molta celeritat perquè, tot just començar el mes 
de març, els nens ja estaven instal·lats a Can Prat. La Vanguardia del divendres 4 de 
març de 1938 dóna la notícia següent:
«Obsequio a la colonia infantil de refugiados en Matadepera.
Mañana, por la tarde, se celebrará en Matadepera el acto de la entrega de 
equipos de ropa y juguetes a los niños de la Colonia de Refugiados de Guerra 
de aquella localidad, hijos de periodistas y gráficos madrileños, afiliados en su 
mayoría de la UGT.
Dichos efectos han sido adquiridos en obsequio de los mencionados niños, 
por el Ateneo Profesional de Periodistas de Barcelona».
I el dia 7 de març de 1938 l’Ajuntament de Matadepera acordava pagar una 
factura de 70 pessetes a Josep Prunés, per la llenya servida a la Colònia Infantil 
de Refugiats de Can Prat. Al cap de pocs dies s’acordava el pagament d’una altra 
factura, de 21 pessetes, al mateix proveïdor i pel mateix concepte.
El 18 de març de 1938 s’enviava un ofici al Consejo Nacional de la Infancia Eva-
cuada (Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad) dient que no hi havia cap incon-
venient que la colònia infantil de Can Prat depengués directament d’aquest Minis-
terio de Instrucción Pública y Sanidad - Consejo Nacional de la Infancia Evacuada.
El 19 d’agost de 1938 s’enviava al Director de Colònies un informe dels refugiats 
Gloria Macías i Ester Aguayo.
El dia 22 del mateix mes s’adreçà un escrit al Director de la Colònia Infantil de 
Can Prat amb la relació i filiació dels nois evacuats i refugiats en aquesta població: 
Josep i Manuel Roperas Fàbregues i Joan Castelló Roperas.
El 27 d’agost de 1938 s’escrivia al Director de la Colònia de Can Prat sol·licitant 
tres matalassos per als refugiats.
El 17 de novembre de 1938 novament s’escrivia al director de la Colònia Infantil 
de  Can Prat comunicant el lliurament dels nens Eusebi i Enric Ortega a la seva mare.
El 5 de gener de 1939 s’enviava un escrit a l’alcalde de Villarobledo adjuntant 
l’informe sol·licitat del mestre Fabio Cuartero Massó, que havia estat desenvolupant 
la seva tasca a la Colònia Infantil de Can Prat.
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El 19 d’agost de 1939, ja amb el nou règim, l’Ajuntament de Rellinars s’adreçava 
al de Matadepera reclamant els possibles mobles i objectes que els refugiats d’aquella 
colònia infantil es van emportar de Rellinars quan es van traslladar i que s’haguessin 
pogut deixar a la vila matadeperenca. L’escrit deia:
«Tengo el honor de comunicar a Vd. la presente en súplica de que se sirva 
participar a esta Alcaldía si los refugiados de Madrid, que se instalaron en esa 
localidad, al salir de Rellinás durante la guerra, dado su mal comportamiento, 
si dejaron en poder de ese Ayuntamiento diversos muebles y objetos de uso 
doméstico, pertenecientes a la Colonia Avantguardista, que la Federación de 
Jóvenes Cristianos de Cataluña tenía establecida en el Mas de la Boada, de 
este término municipal, que se vieron obligados a abandonar la Colonia el 
día 27 de julio de 1936, por no poder resistir más las persecuciones de los 
enemigos de Dios y de la Patria.
Espero pues del reconocido celo y de la bondad de Vd. se servirá participar o 
comunicar con urgencia a esta Alcaldía el resultado de cuanto interesa, para 
proceder a la recuperación de lo que haya sido hallado a los fines solicitados 
por los organizadores dirigentes de la Colonia mencionada.
Por Dios, por la Patria y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Rellinás, a 19 de agosto de 1939. Año de la Victoria.
El Alcalde».
Per desgràcia per als sol·licitants, sembla que no van poder recuperar el material 
reclamat, ja que l’Ajuntament de Matadepera contestava això al de Rellinars:
«En contestación a su atenta comunicación fecha 19 del mes ppdo., debo 
participarle que no obra en este Ayuntamiento ningún mueble ni objeto de 
los que manifiesta fueron llevados por los refugiados de Madrid procedentes 
de esa población y que se instalaron en esta localidad.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Matadepera, 19 de septiembre de 1939. Año de la Victoria.
El Alcalde».
Colònia de La Florida
De la colònia de La Florida, l’única informació obtinguda, en el moment que 
es va realitzar aquest estudi (a part de la ja esmentada en les pàgines anteriors), fou 
el document del 13 de maig de 1937 que informava que el 24 de març anterior hi 
havia ingressat Eloisa Martín Zafra i que deia que estava autoritzada per sortir-ne.
Però el contacte establert el mes d’octubre de 2010 amb la Sra. Felisa Puyal, 
testimoni viu de qui va ser una de les nenes residents a la Colònia Pablo Iglesias, 
ha permès incorporar a darrera hora tot un seguit d’informació relativa a aquesta 
colònia i la Pablo Iglesias.
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Colònia Pablo Iglesias
D’aquesta colònia, amb el nom del fundador del PSOE, trobem l’acord munici-
pal, del 30 de juliol de 1938, que n’autoritza la instal·lació a Can Vallhonrat:
«Vistes les sol·licituds del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, Con-
sejo Nacional de la Infancia Evacuada, i de la Inspecció General de Seguretat, 
Negociat de Sanitat, s’acorda accedir les respectives peticions i concedir  la 
finca urbana Vallhonrat3 per allotjament d’una Colònia Infantil i la de Can 
Pèlachs per a instal·lar-hi un hospital amb destí al Cos de Seguretat».4
La certesa que la “Pablo Iglesias” és la colònia que s’instal·là a Can Vallhonrat 
ens ha vingut donada gràcies al testimoni de la senyora Felisa Puyal, que hi va estar 
residint quan tenia dotze anys.
La colònia infantil Pablo Iglesias depenia directament del Ministerio de Instruc-
ción Pública. Fou evacuada uns vuit dies abans de l’entrada del nacionales. Entre 
els nens acollits n’hi havia de Madrid, tal i com es pot veure en un escrit del dia 11 
d’octubre de 1939, enviada a l’Ajuntament matadeperenc per l’Auxilio Social de la 
FET y las JONS, fent relació als germans Ángeles, Manolo y Julián Legrán Sánchez, 
que havien estat en aquesta colònia, i que eren reclamats pels seus pares des de la 
capital de l’Estat espanyol.
La carta era contestada una setmana després, dient que els nens reclamats havien 
marxat amb la resta de la colònia, abans de l’arribada dels nacionales:
Masia de Can Prat, on s’instal·là durant la Guerra Civil la colònia infantil de nens madrilenys, situada anterior-
ment a Rellinars. Autor desconegut. Procedència: Arxiu Municipal de Matadepera.
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«Consecuente a su atenta comunicación, fecha 11 del actual, debo participar-
le que en este Ayuntamiento no consta ningún dato referente a los hermanos 
Ángeles, Manolo y Julián Legrán Sánchez.
Es cierto que existía una Colonia denominada de Pablo Iglesias, la cual de-
pendía directamente del Ministerio de Instrucción Pública, pero unos cuan-
tos días antes de la liberación fueron evacuados, ignorando su destino.
Lo que le notifico para los efectos consiguientes.
Dios guarde a Vd. muchos años. 
Matadepera, 18 de octubre de 1939. Año de la Victoria.
El Alcalde».
També trobem un altre escrit similar, fent referència a una altra nena de vuit anys 
que havia estat en aquesta colònia i sobre la qual la Delegación Especial para Infor-
mación de Residentes en Territorio Liberado (DIDREM) havia demanat informació 
el 3 de març de 1939, a la qual es contesta:
«Reclamación de Elena Arcarasa Albiñana, de 8 años de edad, que se encon-
traba en la Colonia Pablo Iglesias.
Contestación después de haberlo averiguado: Dicha Colonia marchó de Ma-
tadepera 8 días antes de la entrada de los Nacionales, ignorándese el rumbo 
que tomaron, sólo se supo que se dirigió a la Provincia de Gerona».
Can Pobla i Can Torrella 
Al marge de les tres colònies referenciades, també hi ha constància que el 23 
de setembre de 1938 s’envià un escrit a l’Ajut Infantil de la Reraguarda donant la 
conformitat «(...) per tal que s’habilitin els xalets de Can Pobla i Can Torrella, per 
acolliment»; tot i que probablement aquestes colònies, com l’hospital de Can Pèlags, 
no devien arribar a funcionar, ja que, si no, s’haurien esmentat en els informes abans 
citats, enviats a la DIDREM.
A Can Pèlags s’acordà instal·lar-hi un hospital militar. 
(Foto: Arxiu Municipal).
Torre Vallhonrat, on s’instal·là la colònia infantil 
Pablo Iglesias. (Foto: Xavi Font).
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Encara més sobre les colònies
També hi ha constància que el 9 d’agost de 1937 l’Ajuntament de Terrassa, a 
través de la Comissió d’Assistència Social-Comissió d’Ajuda als refugiats, demanava 
a l’Ajuntament de Matadepera si podia acollir els nens de la Casa Hogar de la In-
fancia de Guadalajara. Ignorem si aquests infants de Guadalajara van arribar a estar 
allotjats en alguna de les colònies abans esmentades, però és clar (es veu escrit a mà, 
al peu de la carta) que es donaren les instruccions per donar-hi una resposta urgent. 
Gràcies a la carta que adreçava el Comandante de Puesto (de la Guàrdia Civil) 
de Carabanchel (Madrid) al seu homòleg de Matadepera, acabada la guerra, podem 
saber el nom d’un dels responsables de l’evacuació d’infants a Matadepera:
«Según informes adquiridos, durante la dominación roja evacuó desde este 
pueblo a esa localidad de Mata de Pera, el paisano Augusto Lopez, significado 
marxista y que se cree que en dicho pueblo fué delegado de evacuación y de 
las Guarderías Infantiles; dicho sugeto es cojo y sobre el mismo obran ante-
cedentes en este Puesto de haber tomado parte activa en el asesinato de un 
Jefe Médico del Hospital Militar de Madrid-Carabanchel, por lo que tengo el 
honor de dirigirme a V. por si tiene a bien practicar las gestiones pertinentes 
para conocer el actual punto donde haya ido a residir el referido Augusto 
López y, en caso de encontrarse en esa, proceder a su detención y seguridad 
a disposición del Ilmo. Señor Auditor de Guerra de esta Región, a quien 
oportunamente le sería remitida la denuncia correspondiente contra el sugeto 
aludido, a cuyo fin, ruego a V. participe el resultado de sus gestiones en uno 
u otro sentido.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Carabanchel Bajo, 11 de Nobre. de 1939. Año de la Victoria.
El Comandante del Puesto».
La resposta que trobem en la carta signada per l’Alcalde de Matadepera deixa clar 
el vincle de la persona buscada amb les colònies locals:
«Consecuente a su atenta comunicación fecha 11 del actual, y por existir en 
ésta Puesto de Guardia Civil, debo participarle que el paisano AUGUSTO 
LOPEZ a que en la misma se refiere, no se encuentra en esta población, si 
bien parece que estuvo una temporada con las Colonias Infantiles evacuadas 
establecidas en la localidad, pero quien seguramente podría informar por ser 
el que estaba de director de las mencionadas Colonias, es el Sr. Bonifacio Ar-
rabal que vive en Madrid, calle de Viriato, 13.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Matadepera, 25 de noviembre de 1939. Año de la Victoria.
El Alcalde».
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Notes
1  Observem que ja s’ha canviat el nom de la “Diagonal” pel de “General Franco”.
2  Dia 24 de gener de 1937.
3  Aquesta també  era una propietat expropiada.
4  És possible que aquest hospital no s’arribés a instal·lar, tot i que els actuals masovers han parlat 
alguna vegada d’unes capçaleres de llit que hi havia allà i que ningú no sabia ben bé de qui eren ni 
com hi havien arribat.
